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ABSTRAK
Ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan dapat berpengaruh
terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dalam laporan keuangan harus
memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas bagi penyusun
informasi laporan keuangan yang berguna bagi para pemakainya. Keempat
karakteristik tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat
dibandingkan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan,
Solvabilitas, Tingkat Profitabilitas, Opini Audit, dan Reputasi Auditor baik secara
simultan maupun secara parsial terhadap Audit Delay pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011.
Penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009-2011. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan dalam pemilihan sampel
menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dan opini
audit terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap Audit Delay, sedangkan
solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan
terhadap audit delay.
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